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1.   Això no treu que militants de CDC es presentessin en altres 
llistes com va passar a l’any 1983 amb el CDA.
2. Agrupació d’Argentona.
3. Agrupació Argentona.
4. Candidatura d’Argentonins Independents.
5. Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu.
6. Candidatura d’Unitat Popular d’Argentona.
7. Candidatura Independent i Progressista d’Argentona.
8. Candidatura Democràtica Argentona.
9. Centro Democrático y Social.
10. Coalició d’Esquerres.
11. Convergència i Unió.
12. Entesa per Argentona. A l’any 1999 EA-AM (Acord Municipal 
era una llista associada a ERC), a l’any 2003 i 2001 es presenta en 
solitari i al 2007 a EA-EPM (Entesa pel Progrés Municipal que es 
una llista associada a IC).
13. Esquerra Republicana d’Argentona. A les primeres eleccions es 
presentà en solitari, a les dues següents com a ERC-AM i ESQUE-
RRA-AM, i a la darrera com a ARGENTCAT-AM on s’integren 
tant gent d’ERC com de Solidaritat i d’altres forces independen-
tistes.
14. Esquerra Unitària.
15. Iniciativa per Catalunya. A les eleccions dels anys 1991 i 1995 
es presenta com a IC-EPM.
16. Progressistes d’Esquerra de Catalunya.
17. Partit dels Socialistes de Catalunya. A les dues darreres eleccions 
s’ha presentat com a PSC-PM (Progrés Municipal es una llista asso-
ciada al PSC).
18. Partit Popular. A les primeres eleccions encara era AP (Alianza 
Popular).
19. Tots per Argentona.
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  1979  1983  1987  1991  1995  1999  2003  2007  2011 
Llistes 49 3 4 5 6 5 4 6 8 8 
AA
2
  1          
AG.ARG.
3
  3          
CAI
4
  1          
CUP
5
  1          
CUPA
6
  1          
CIPA
7
  1          
CDA
8
  1          
CDS
9
  2          
CE
10
  1          
CiU
11
  9          
EA
12
  4          
ERC
13
  4          
EU
14
  1          
IC
15
  3          
PEC
16
  1          
PSC
17
  7          
PP
18
  6          
TxA
19
  2          
l present estudi for-
 ma part d’un molt 
més complet que 
veurà la llum una 
vegada passin les eleccions muni-
cipals de l’any 2015. Aquestes 
seran les que hauran convocat 
per desè cop als electors de la vila 
d’Argentona per a escollir els regi-
dors que controlen els designis 
polítics del municipi. Arran de les 
peticions que la revista fonts va 
demanar entre els seus socis des-
cobrirem que el tema de les elecci-
ons era un dels que es sol·licitava 
informació. Davant aquest interès 
us oferim un tast del que, intenta-
rem, llegiu en el futur.
En aquest article no parlarem 
de vots ni de nombre de regidors 
sinó de les persones que, en el 
seu dia i desprès, suposem, d’una 
refl exió interior i de dosis de con-
venciment, van fer el pas de donar 
el seu nom per ocupar un espai al 
darrera d’un número que, si era 
molt alt, podia conduir-te a estar 
present al consistori.
Les eleccions
Aquests nou processos electo-
rals han permès presentar-se a 49 
llistes electorals sota el paraigua 
de 18 partits polítics, coalicions 
o agrupacions electorals diver-
ses. Només una, CiU,1 ho ha fet 
a totes i cadascuna d’elles amb 
les seves sigles. El PSC podem 
considerar, tot i que s’ha presen-
tat sense interrupcions des de 
les eleccions de l’any 1987 amb 
aquestes sigles, que a les dos pri-
meres eleccions els homes i dones 
que es presentaven a altres llistes i 
n’eren militants ho deixaven palès 
a les paperetes de vot.
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Constitució del primer 
ajuntament democràtic 
(1979). D’esquerra a 
dreta: Josep Ferrer, Joan 
Mora, Francesc Enrich, 
Joan Casabella, Esteve 





En el món de la genealogia 
parlem d’implexió quan en els 
arbres genealògics trobem a un 
avantpassat en diferents bran-
ques. És a dir que, per exemple, 
si una persona ha de tenir 64 
avis-cinquens pot passar que no 
necessàriament siguin 64 perso-
nes diferents i n’hi hagi de repe-
tits. Això era molt conegut i habi-
tual entre la reialesa. La implexió, 
en el nostre cas, seria una mena 
d’endogàmia electoral.
A les nou eleccions estudiades 
s’han presentat 49 llistes. Sense 
comptar les persones que, a vega-
des si i altres no, es posen com a 
reserves ens donaria com a resul-
tat que a les llistes s’han presentat 
725 persones. Si a totes aquestes 
llistes hi hagués una llista de tres 
reserves, que és el nombre més 
habitual, signifi caria que s’haurien 
d’haver presentat 872 persones. 
La casualitat ha fet que a Argen-
tona comptant la integritat de les 
llistes electorals, és a dir amb els 
reserves, ens dóna un resultat de 
873 persones. És una casualitat 
perquè, per exemple, el PP no sol 
presentar noms a la reserva o a 
les darreres eleccions Argentcat i 
l’Entesa en van presentar set.
L’estudi ens mostra que en 
realitat aquestes 873 persones es 
redueixen, per les repeticions, a 
536. Un 38,60% d’implexió. El 
quadre que us mostrem a conti-
nuació l’hem ordenat de major a 
menor grau d’implexió. Com més 
baix és el tant per cent menys per-
sones s’han utilitzat per confecci-
onar les llistes que, podríem dir, 
signifi ca una major endogàmia 
electoral. Per lògica només hem 
estudiat les opcions polítiques 
que s’han presentat més d’una 
vegada ja que les que ho han fet 
un sol cop tenen d’entrada un 
Nombre de membres de la llista 
 ELECCIONS 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011
PSC  7     16 16 16 16 20 20 20 50,81%
CiU 9 13 17 16 16 16 16 20 20 22 45,51%
ENTESA  4           16 20 20 24 43,75%
IC  3     16 16 16         39,58%
AGRUP.ARGENT.  3             20 20 20 21,67%
AP/PP 6     16   16 16 17 17 17 21,21%
TxA  2               20 20 20,00%
ERC/ARGENTCAT 4       16 16     19 24 18,67%
CDS 2     16         20   2,78%
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0% d’implexió al no haver cap 
persona repetida.
Remarcar que per a calcular 
els percentatges hem considerat 
com a opcions polítiques compa-
rables els grups de AP i PP i els de 
ERC i ARGENTCAT.
Resta evident, doncs, que la 
renovació a les llistes del PSC, de 
CiU i de l’Entesa és més baixa que 
en la de la resta. Òbviament, en una 
població de la mida d’Argentona, 
hi infl ueixen factors com, entre 
d’altres, el nombre de vegades en 
que s’ha presentat una opció elec-
toral i les possibilitats de sortir-ne 
escollit perquè la disponibilitat de 
la majoria de la gent a anar a una 
llista no és gaire entusiasta.
Un altre xifra que hem calculat 
és quina implexió resultaria de la 
suma d’IC, ERC i l’Entesa donat 
que la gent d’IC, des de l’apari-
ció de la darrera, s’hi ha inclòs i 
que ERC ho va estar durant dues 
legislatures. La xifra ens dona 
un percentatge molt elevat, el 
46,80%, que ens demostra la 
força repetició de persones entre 
aquestes tres opcions de similar 
missatge polític.
CAI. La primera dreta del 
postfranquisme
Argentonins Independents 
podia sonar a oxímoron quan 
aquesta llista representava a la 
dreta que, amb molts problemes 
per entrar en el joc democrà-
tic, els havia agafat amb el pas 
canviat a les primeres eleccions 
municipals desprès de la mala-
guanyada transició. De les vint 
persones que la CAI va presentar, 
en aquell llunyà 1979, només 
quatre varen tornar a presentar-se 
a algunes eleccions i totes ho 
varen fer sota les sigles de CiU, 
primer com a independents i des-
près com a militants de CDC o 
UDC. Són en Santiago Mora, en 
Raimon Català, n’Esteve Canal i 
n’Esteve Vicenç Català. La dar-
rera presència en una llista d’un 
d’ells, en Santi Mora, és a les 
eleccions de l’any 1995. Els altres 
setze components de la CAI no 
varen intentar fer un altre tast de 
democràcia electoral.
La CUPA. L’únic front 
d’esquerres de la història i 
fèrtil planter
Aquesta llista electoral, de 
l’any 1979, fou el viver d’un 
seguit de persones que s’ha anat 
presentant als diferents comicis. 
No en va es on comencen les per-
sones que més vegades han exercit 
aquest dret. De les 18 persones que 
componien la llista de la CUPA 
només quatre no varen fer-ho 
cap cop més. La resta, excepte un 
parell de persones, optaren per 
opcions polítiques que la majoria 
podríem qualifi car d’esquerres: 
CE i CIPA a l’any 1983, PSC i 
IC a l’any 1987, PSC, IC, ERC 
i PEC a l’any 1991, PSC, ERC 
i IC a l’any 1995, Entesa i PSC 
l’any 1999, Entesa, PSC i EU 
l’any 2003 i Entesa i PSC els anys 
2007 i 2011. Les excepcions que 
mencionaven són la d’en Jaume 
Nicolau es va presentar a la llista 
d’AA de l’any 1991, desprès ho va 
fer a les de l’Entesa de l’any 1999 
i 2007, i en Pep Masó que desprès 
de passar pel PSC liderarà l’invent 
de TxA dels anys 2007 i 2011.
CiU. La centredreta coherent i 
endogàmica
Les 85 persones, tant mili-
tants de CDC com d’Unió o 
Constitució del primer 
ajuntament democràtic 
(1979). Jordi Suari rep la 
vara d’alcalde de mans de 
Josep Rabassa. 
Al mig Montse Brugal. 
(Arxiu Històric Alfons 
Güell).
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independents, que s’han presen-
tat alguna vegada a les llistes de 
CiU han mantingut una notable 
coherència i fi delitat. A més han 
estat capaços de lidiar amb les 
llistes que apareixien fruit de les 
seves pròpies discussions internes 
i pels problemes d’egos que hi 
sorgien sovint. Part dels membres 
de la CAI seran fi dels a CIU a les 
següents legislatures, la majo-
ria de la gent del CDA de l’any 
1983 i de l’AA de l’any 1991 que 
continua en política, apareixerà 
aixoplugada, també, a les seves 
llistes del futur. Els canvis cap a 
altres opcions són pocs, com els 
d’en Josep Oriol Bassa que es va 
presentar per ERC més endavant 
o d’en Miquel Mendoza que va 
anar a petar a Tots per Argen-
tona. 
La CIPA. Cap a IC, PEC, ERC 
i EU
El trencament de la CUPA 
en dues faccions va reunir dins 
la CIPA a la branca més propera 
l’ideari comunista més ortodox, 
en contraposició a l’eurocomu-
nisme que defensarà la gent de 
CE, que es va presentar a les elec-
cions de l’any 1983. D’aquelles 
setze persones només sis varen 
tornar a provar fortuna en altres 
llistes d’IC, del PEC, d’ERC i 
d’EU. Va ser a les eleccions de 
l’any 2003 que ho van fer, per 
darrera vegada i dins d’EU, tres 
d’ells: en José Wifredo Fernán-
dez, n’Àngel Gómez i en Xavier 
Nieto.
La CDA. Un dels invents 
transversals d’en Jordi Suari
La llista de la CDA es va pre-
sentar a l’any 1983 i ho feia far-
cida de militants de CDC que no 
donaven suport a la línia ofi cial. 
Set d’ells varen continuar pre-
sentant-se majoritàriament en 
les llistes de CiU, com la Montse 
Frisol a les darreres eleccions, però 
també els trobem a la llista que en 
Jordi Suari va presentar a l’any 
1991 i a opcions més sorprenents, 
en un parell de casos, com podreu 
llegir més endavant.
La CE de l’any 1983. Un altre 
bressol de les esquerres
Dels 17 integrants de la llista 
en trobarem 10 en el futur en 
altres llistes i, la majoria, de forma 
assídua. Integraran, sis d’ells, llis-
tes del PSC i la resta d’IC i de 
l’Entesa. Sempre mantindran una 
línia ideològica coherent amb 
l’excepció d’un dels que apareix 
sovint a les llistes, en Pep Masó, 
que optarà per crear el seu peculiar, 
per qualifi car-lo d’alguna manera, 
projecte de Tots per Argentona. 
El CDS. Primer els 
paracaigudistes, i desprès, en 
Joan Noé
El CDS es va presentar a 
Argentona l’any 1987 amb una 
llista farcida dels anomenats, en 
argot electoral, paracaigudistes. 
Són persones que no estan cen-
sades ni participen en la vida del 
municipi on es presenten però 
que per qüestions de política elec-
toral del partir fan aquest gest tan 
poc exemplar. Com el vots de les 
eleccions municipals serveix per 
escollir els representants d’altres 
administracions supramunicipals, 
Consells Comarcals i Diputaci-
ons, és un gest que altres opci-
ons polítiques practiquen, però a 
Argentona han estat el CDS i el 
PP, els qui hon ha practicat més 
obertament.
La següent ocasió que el CDS 
es va presentar fou a l’any 2007 
amb en Joan Noé Tubau al cap-
davant. Aquesta persona, que 
havia ocupat càrrecs de respon-
sabilitat a la secció local de CiU 
i s’havia presentat a la seva llista 
l’any 1999, va decidir presentar 
aquesta llista al no complir-se les 
seves expectatives. Cal ressaltar 
que només una de les persones, en 
Pedro Carbó, que s’havia presen-
tat la primera vegada pel CDS ho 
va tornar a fer la segona vegada. 
De la resta només dos, en Ramón 
Roelas i en Jerónimo Maluenda, 
van presentar-se per Agrupació 
Argentona els anys 2003, els dos, 
i 2007, només el primer. 
IC. L’esquerra que apostà per 
l’Entesa
Iniciativa per Catalunya es 
presentà en solitari a les elecci-
ons dels anys 1987, 1991 i 1995. 
Les llistes tenien integrants que 
havien passat per la CUPA, la CE 
i la CIPA. Posteriorment, trobem 
a molts d’ells farcint les llistes de 
l’Entesa. Destaca la coherència 
ideològica de la seva gent encara 
que trobem alguns casos com el 
d’en José Antonio Sánchez que 
liderà el PEC, en Cipriano Már-
quez que es presentà més tard 
amb el PSC, en Jaume Amatller i 
en Trinitario Rubio per ERC, en 
José Wifredo i n’Isidre Font que 
varen anar amb EU i en Xavier 
Collet per Tots per Argentona. 
Aquestes persones, excepte el 
darrer, optaren per opcions de 
semblant caire ideològic.
El PSC. El preu d’anar en 
solitari
Des que a les eleccions de 
l’any 1987 el PSC va presentar 
llista ho ha tornat a fer a la resta 
de comicis. La primera llista tenia 
gent que s’havia presentat per la 
CUPA i per CE. A les següents, 
s’ha mantingut un nucli de gent 
que s’ha presentat diverses vegades 
entre les quals destaca la Montse 
Brugal que, com expliquem en 
un altre apartat, és l’única per-
sona que ha estat present als nou 
processos. Trencant el motllo ide-
ològic hi ha pocs casos i alguns 
ja els hem comentat, en Mateu 
Piñol amb el seu pas per l’Entesa, 
en Pep Masó i Josep Emili Olivas 
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enfi lant cap a Tots per Argentona, 
la Maria Assumpta Boba fent el 
mateix però passant per EU i el 
de la Susanna López que abans 
de presentar-se a les dues darreres 
eleccions pel PSC ho havia fet per 
l’Agrupació Argentona liderada 
per en Fèlix Rosa. El cas d’en Joan 
Lladó el tractarem a banda.
PP. La dreta espanyola que 
sempre troba forat
La primera aparició del PP, 
amb el nom d’AP, va ser a l’any 
1987. Es van presentar 16 perso-
nes i només quatre ho van tornar 
a repetir i ho van fer un cop: en 
Josep Codony que a les següents 
eleccions anava a la llista de CiU, 
en Miquel Noé i en Joan Rus que 
ho van fer pel PP a l’any 1995 i la 
Francisca Carbonell que, 24 anys 
més tard, tancava la llista del PP 
dels comicis de l’any 2011.
A les primeres llistes hi havia 
diversos paracaigudistes. Només 
hi havia un canvi ideològic a 
destacar, a banda de l’esmentat 
abans, que és el d’en José Luis 
Vargas que al 2007 es presentava 
pel PP i a les següents eleccions 
ho feia per Tots per Argentona.
ERC-ARGENTCAT. Sobreviure 
desprès de l’Entesa
Quan ERC es va presentar, 
per primer cop, l’any 1991 incor-
porava gent que ho havia fet a la 
CUPA, a CIPA, a la CDA i a IC. 
A les següents eleccions repetien 
cinc de les persones i se n’incor-
poraven de noves. A les següent 
dues rondes electorals es diluiria 
dins de l’Entesa per aparèixer 
en solitari l’any 2007. A aquesta 
llista només apareixen dues per-
sones que s’havien presentat 
en el passat, en Josep Arias i en 
Lluís Fontcuberta, i a la de l’any 
2011, com a ARGENTCAT i 
sumant-hi la gent de Solidaritat i 
d’altres grupuscles independentis-
tes que, a força de dividir-se fi ns 
l’extenuació, tant mal estan fent 
al moviment d’alliberament naci-
onal, trobem que quatre persones 
havien estat presents a les llistes 
dels anys 90.
El PEC. L’aposta fallida del 
veïnat del Cros
En José Antonio Sánchez 
va ser un dels líders veïnals de 
les dècades dels anys 80 i 90 del 
veïnat del Cros. A les primeres 
eleccions va estar a la CUPA, des-
près a la CIPA i a IC. Als comicis 
de l’any 1991 va decidir fer una 
candidatura pensada des de i per 
al veïnat del Cros. Es va rodejar 
de gent del barri i, també. d’algun 
paracaigudista de l’entorn o del 
mateix PCC per a muntar-la. Va 
ser la seva darrera presència a una 
llista. Les altres quinze persones 
no s’havien presentat mai abans i, 
tampoc, ho varen fer desprès. 
Entesa per Argentona. 
L’esquerra fi del i la unitat 
esguerrada
L’Entesa que va aparèixer a 
l’any 1999 i continua fi ns a l’ac-
tualitat ha nodrit les seves llistes 
de gent que havia començat a la 
CUPA de les primeres eleccions, 
que va continuar o es va apuntar 
a la CE de l’any 1983, a IC dels 
anys 1987,  1991 i 1995 i a ERC 
d’aquestes mateixes dues darreres 
legislatures. La seva aposta per a 
la unitat de l’esquerra, a excepció 
del PSC, a l’any 1999 va donar els 
seus fruits i les persones que han 
anat confl uint en aquest projecte 
o s’havien presentat a les sigles 
Constitució del primer 
ajuntament democràtic 
(1979). D’esquerra 
a dreta: Jordi Suari, 
Josep Lladó, Cipriano 
Márquez, Jaume Duran 
i Josep Famadas. (Arxiu 
Històric Alfons Güell).
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Ple del consistori presidit 
per Jordi Suari Font, 
1983
que hem mencionat o apareixien 
de bell nou. El desgast dels anys 
de govern i la intel·ligent decisió 
d’ERC d’anar en solitari iniciaren 
la seva decadència. En quant a la 
coherència ideològica trobem l’ex-
cepció ja comentada d’en Jaume 
Nicolau i la d’en Mateu Piñol que 
va presentar-se dos cops per l’En-
tesa quan, abans i desprès, ho farà 
amb el PSC. 
EU. L’esquerra díscola que 
pretenia ser trencadora
L’any 2003 vint persones es 
presentaren sota l’aixopluc del, 
sempre en perpètua transforma-
ció,  comunisme de fi nals del 
segle passat. Només cinc d’elles 
ho havien fet amb anterioritat: en 
José Wifredo García amb la CIPA 
i IC, la Maria Assumpta Boba 
amb el PSC, n’Àngel Gòmez amb 
la CUPA, CIPA i ERC, n’Isidre 
Font amb IC i en Xavier Nieto 
amb la CIPA. En el futur, només 
la Maria Assumpta Boba i la 
Catalina Hervás, es presentaran 
a alguna llista i ho faran per Tots 
per Argentona.
Tots per Argentona. 
L’estratègia del poti-poti
Vehiculant com a eix ver-
tebrador del seu discurs, en la 
seva primera aparició a l’any 
2007, el conflicte de Can Doro 
apareixia aquesta singular pro-
posta electoral que aconseguiria 
un èxit digne d’estudi. Amb 
gran dosis d’esforç i de trepitjar 
el carrer, de proclames demagò-
giques i populistes i d’un bon 
màrqueting va aconseguir fer 
calar el missatge de la necessitat 
d’un canvi. La llista que lide-
rava l’emprenedor  Pep Masó, ex 
CUPA, CE i PSC, estava com-
posta de persones que havien 
estat a IC i ERC; en Xavier 
Collet; al PSC i EU, la Maria 
Assumpta Boba; a CiU, n’En-
ric Andrés Ureña; al PSC, en 
Josep Emili Olivas; a Agrupació 
Argentona, en Robert Subirón, 
i a EU, la Catalina Hervás. A 
les darreres eleccions continua-
ria aquest degoteig de persones 
que havien tastat la mel d’altres 
opcions polítiques i s’incorpo-
raven en Miquel Mendoza, de 
CiU;  en Joaquim Manel Julve, 
d’ERC; en José Luis Vargas, 
del PP i en Joan Culubret que 
ho havia fet a l’AA d’en Jordi 
Suari.
La CUP. Saba nova a les llistes 
electorals
Aquesta opció electoral es pre-
sentava per primer cop a les elec-
cions de l’any 2011. De les vint 
persones que presentava només 
una, la Lídia Tur a EU, havia estat 
present amb anterioritat en una 
llista. Un indicador que la gent 
més jove, molts són fi lls dels que 
s’havien presentat en el passat, ha 
entès que cal fer una aposta per 
canviar la societat que ens envolta 
des de dins ja que, des de fora, es 
molt més difi cultós. 
Els canvis de jaqueta
Quan s’estudien les dades 
del quadre ens podem adonar 
que la coherència i la fi delitat 
política són molt elevades però 
hi trobem uns quants casos 
que trenquen la norma i criden 
l’atenció. Alguns ja els hem citat 
en altres apartats del treball però 
en destacaríem aquests i, en 
especial, el d’en Joan Lladó, per 
la seva singularitat:
AMATLLER SERRA JAUME 3    CDA 10 IND IC 5 IND ERC 14 IND            
BOBA CABALLÉ MARIA ASSUMPTA 5       PSC 11  PSC 9        EU 1 TxA 5 TxA 7
COLLET DIVI FRANCESC XAVIER 4       IC 3 IND    ERC 5       TxA 2 TxA 2
LLADÓ ESTRADA JOAN 5 CiU 4 CDC CDA 4 CDC PSC 9  AA 5        CiU 16    
MASÓ NOGUERAS JOSEP 6 CUPA 15 PSC CE 17 PSC PSC 4  PSC 16          TxA 1 TxA 1
MENDOZA TURRÓ MIQUEL 3                   CiU 7 CiU 3 TxA 10
UREÑA VELASCO ENRIC ANDRÉS 4                CiU 11 CDC CiU 5 TxA 6 TxA 6
   LL. Núm. MIL. LL. Núm. MIL. LL. Núm. MIL. LL. Núm. MIL. LL. Núm. LL. Núm. MIL. LL. Núm. LL. Núm. LL. Núm.
COGNOM 1 COGNOM 2 NOM COPS
  01/03/79   08/05/83   10/06/87   26/05/91   28/05/95 13/06/99 23/05/03 27/05/07 22/05/11 
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CENTRE D’ESTUDIS ARGENTONINS JAUME CLAVELL 31
Nou períodes d’eleccions municipals: 1979-2011 octubre 2012 - núm. 52
Rànquings curiosos
Les 536 persones que s’han 
presentat a les eleccions també 
les podem ordenar d’una forma 
particular: pel nombre de vega-
des que s’han presentat. Així 
trobem que només una vila-
tana, la Montse Brugal, ho ha 
fet als nou comicis municipals. 
Aquesta aposta pel joc democrà-
tic, a més, la Montse l’ha exercit 
diverses vegades des de números 
alts que li han permès ser present 
com a regidora, tant de govern 
com a l’oposició, en diverses 
ocasions. Remarcar que ho ha fet 
presentant-se seguint una cohe-
rència ideològica màxima: amb 
la CUPA, com a independent, 
l’any 1979, amb CE però indi-
cant la seva militància socialista, 
a la següent i amb el PSC les set 
vegades restants.
A continuació hi trobem en 
Jaume Duran i en Josep Fama-
das Soler que, per estranyes 
coincidències, decidiren no ser 
part integrant de cap llista elec-
toral a l’any 2003 permetent 
així a la Montse Brugal ocupar 
el lloc més alt d’aquest peculiar 
podi. Al segon esglaó, en Jaume 
Duran realitza el mateix recor-
regut que la Montse Brugal 
però fent constar la seva mili-
tància en el PSC des de l’època 
de la CUPA. En Josep Famadas 
Soler inicià, com els dos anteri-
ors, el seu camí a la CUPA com 
a independent. Així continua-
ria a CE i IC els anys 1983 i 
1987. Després, a les tres legisla-
tures següents, com a membre 
d’IC i a les tres restants com a 
integrant de l’Entesa. Al darrer 
esglaó hi ha, en solitari, en 
Joan Vaquer que s’ha presen-
tat, des de l’any 1987, a totes 
les eleccions sota les sigles del 
PSC. Aquestes quatre persones, 
també remarquem, que han 
seguit una total coherència ide-
ològica.
20. 1987-1991: Salvador Casas 
substitueix a en Josep Masó. 
1991-1995: Macel Lladó a 
n’Esteve Canal, Antoni Julià 
a n’Antoni Carbonell i Jordi 
Pinart a n’Àngel Gòmez. 1995-
1999: Lluís Viladevall a en 
Mateu Piñol i Eduardo Luján a 
en Martí Riu. 1999-2003: Fran-
cesc Molist a en Josep Maria 
Esteve. 2003-2007: Màrius 
Lloret a n’Antoni Soy, Ricard 
Aymerich a en Pep Famadas i 
Joan Puyo a Maria Lluïsa Nava-
rro. 2007-2011: Robert Subirón 
a en Josep Emili Olivas i Manel 
Pérez a en Salvador Mora. 2011-
2015: Enric Ureña a Sílvia de 
Santos i Juan Manuel Moraleda 
a en Jesús Hita.
21. En el cas de les substitu-
cions no hem fi lat prim perquè 
algunes eren d’uns mesos i hem 
arrodonit a l’alça si sobrepassava 
la meitat d’un any o, com en 
el cas dels que han entrat a la 
legislatura actual, ja els hi hem 
comptabilitzat un any.
Aquests nou processos elec-
torals que estem estudiant han 
servit per escollir 129 càrrecs 
electes. Des de la primera legis-
latura fi ns a la de l’any 1999 s’es-
collien 13 regidors i, a partir de 
les votacions de l’any 2003, 17. 
D’aquesta manera resulta que els 
vilatans i vilatanes hem donat la 
nostra representació a 129 per-
sones que, per les repeticions, es 
redueixen a 79, és a dir  que hi ha 
hagut una implexió de gairebé el 
40% o, si ho diem al revés, que 
amb el 61,2% de persones de les 
que serien necessàries si mai hi 
repetís cap hem copsat els llocs 
electes d’aquests 32 anys. Val 
a dir que en aquest grup de 79 
persones hem inclòs les que han 
protagonitzat les substitucions 
dels regidors, que per diferents 
motius, varen deixar d’exercir el 
seu càrrec.20 
El següent quadre és una altra 
peculiar ordenació que ens indica 
el temps que han estat aquestes 
79 persones formant part del 
consistori. Com a l’anterior ràn-
quing ens trobem al capdavant la 
Montserrat Brugal que hi ha estat 
24 anys, a continuació trobem en 
Joaquim Casabella, 20 anys, i en 
Jordi Pinart amb 16 anys.21
 Vegades Nombre Persones
 9 1  
 8 2 
 7 1 
 6 6 
 
 5 13 
 
 4 21 
 3 39 
 2 87 
 1 366 
Montserrat Brugal Piñol 
Jaume Duran Oller, Josep Famadas Soler
Joan Vaquer Bonet
Antoni Carbonell Nogueras, Salvador Casas Burgués, 
Margarida Colomer Rovira, Josep Masó Nogueras, 
Jordi Pinart i Pradal, Francesc Villà Pardo
Josep Arias Duxans, Nicasio Basagoitia Piedelobo, 
Maria Assumpta Boba Caballé, Joaquim Casabella 
Castells, Felip Castells Roselló, Inmaculada Collet 
Diví, Josep Fité Roura, Antoni Julià Valls, Joan Lladó 
Estrada, Francesc Lladó Tubau, Ester Merino Tarafa, 
Domingo Nieto Carbonell, Lluís Viladevall Iglesias
Montserrat Abras Lladó, Ricard Aymerich Balagueró, 
Joan Balmes Ruiz, Amadeu Burguera Solana, 
Francesc Xavier Collet Diví, Araceli Ferrer Cámara, 
Montserrat Frisol Farrés, Raül García Pitarch, 
Àngel Gómez Alcañiz, Marcel Lladó Badosa, 
Eduardo Luján López, Maria Rosa Masó Nogueras, 
Santiago Mora Carmany, Cristina Navarro Agell, 
Jaume Nicolau Vilagrasa, Miquel Perejoan Fontané, 
Mateu Piñol Carrió, Maria Rosa Ripoll Collet, 
Concepció Sala Pons, José Antonio Sánchez Mateo, 
Enric Andrés Ureña Velasco
CENTRE D’ESTUDIS ARGENTONINS JAUME CLAVELL32
octubre 2012 - núm. 52 Jordi Pinart
COGNOM 1 COGNOM 2 NOM 1979-83 1983-87 1987-91 1991-95 1995-99 1999-03 2003-07 2007-11 2011-15 Anys 
BRUGAL  PIñOL MONTSERRAT                                                                         24 
CASABELLA CASTELLS JOAQUIM                                                                         20 
PINART PRADAL JORDI                                                                         16 
CLOFENT ROSIQUE JOSEP                                                                         12 
MORA CARMANY SANTIAGO                                     12 
SUARI FONT JORDI                                                                         12 
UREñA VELASCO FEDERICO JAVIER                                     12 
VAQUER BONET JOAN                                                                         12 
CASAS BURGUÉS SALVADOR                                                                         11 
PIñOL CARRIÓ MATEU                                                                         11 
CANAL GUAL ESTEVE                                                                         10 
ESTEVE SORIGUÉ JOSEP MARIA                                                                         10 
JULIÀ VALLS ANTONI                                                                         10 
ARMENGOL TAURÁN FERRAN                                                                         9 
GÓMEZ ALCAÑIZ ANGEL                                                                         9 
ROSA MORALES FELIX                                                                         9 
UREÑA VELASCO ENRIQUE ANDRÉS                                     9 
BOBA CABALLÉ MARIA ASSUMPTA                                                                         8 
CASANOVAS NOVELL JOAN                                                                         8 
CASTELLS ROSELLÓ FELIP                                                                         8 
CATALÀ CASAS RAIMON                                                                         8 
DANGLA CARBONELL SALVADOR                                                                         8 
DURAN OLLER JAUME                                                                         8 
ESPADERO RODA FRANCESC                                                                         8 
MERINO TARAFA ESTER                                                                         8 
NAVARRO AGELL CRISTINA                                                                         8 
RIU SUBIRANA MARTÍ                                                                         8 
SALA PONS CONCEPCIÓ                                                                         8 
FAMADAS SOLER JOSEP                                                                         7 
MASÓ NOGUERAS JOSEP                                                                         7 
SOY CASALS ANTONI                                                                         7 
CARBONELL NOGUERAS ANTONI                                                                         6 
LLADÓ BADOSA MARCEL                                                                         6 
AGAMA FERNÁNDEZ MÍRIAM                                                                         5 
COLLET DIVI FRANCESC XAVIER                                                                         5 
HITA HERRERA JESÚS                                                                         5 
LLORET RIERA MARIO                                                                         5 
LUJÁN LÓPEZ EDUARDO                                                                         5 
VILADEVALL IGLESIAS LLUÍS                                                                         5 
ARENAS PONSA JOSEP                                                                         4 
BASAGOITIA PIEDELOBO NICASIO                                                                         4 
CAMPS CASANOVAS JOAN                                                                         4 
CARBONELL NOGUERAS FRANCISCA                                                                         4 
CATALÀ AMATLLER ESTEVE VICENÇ                                                                         4 
COLOMER ROVIRA MARGARIDA                                                                         4 
CASABELLA VIVES JOAN                                     4 
ENRICH ESTRADA FRANCISCO                                                                         4 
FERRER ARNÓ JOSEP                                                                         4 
FITÉ ROURA JOSEP                                                                         4 
FLORENSA FLORENSA MANUEL                                                                         4 
GALLIFA ESPIELL JOSEP MARIA                                                                         4 
CENTRE D’ESTUDIS ARGENTONINS JAUME CLAVELL 33
Nou períodes d’eleccions municipals: 1979-2011 octubre 2012 - núm. 52
Propaganda electoral de 
les primeres eleccions 
municipals de la transició
LLADÓ PASCUAL JOSEP                                                                         4 
LLADÓ TUBAU FRANCESC                                                                         4 
MÁRQUEZ LÓPEZ CIPRIANO                                                                         4 
MENDOZA TURRÓ MIQUEL                                                                         4 
MORA  BARTRÉS JOAN                                                                         4 
NOÉ ROCA JOAN                                                                         4 
RABASSA MORÉ JOSEP                                                                         4 
RODRÍGUEZ MERINO EMILIO                                                                         4 
SÁNCHEZ MATEO JOSÉ ANTONIO                                                                         4 
AYMÉRICH BALAGUERÓ RICARD                                                                         2 
MOLIST PASCUAL FRANCESC                                                                         2 
MORA VIURA SALVADOR (VADÓ)                                                                         2 
NAVARRO REVERT MARIA LLUÏSA                                                                         2 
OLIVAS HUARTE JOSEP EMILI                                                                         2 
PÉREZ CORONAS MANUEL                                     2 
PUYO GATIUS JOAN                                                                         2 
SUBIRÓN CASTELLS ROBERT                                                                         2 
CALVO CATALÀ EUDALD                                                                         1 
CERVANTES CODINA MARÍA MONTSERRAT                                                                         1 
CRUZ GARCÍA MANUEL                                                                         1 
DE SANTOS VILLAGRASA SÍLVIA                                                                         1 
FRAGOSO ESCRIBANO JUAN FRANCISCO                                                                         1 
LÓPEZ RICO SUSANA ANDREA                                                                         1 
MÓRA JUVINYÀ PERE                                                                         1 
MORALEDA CACHO JUAN MANUEL                                                                         1 
PUIG BOLTÀ ÀNGEL                                                                         1 
URIBE OLLER JAUME                                                                         1 
ZARAGOZA VICENTE MARC                                                                         1 
COGNOM 1 COGNOM 2 NOM 1979-83 1983-87 1987-91 1991-95 1995-99 1999-03 2003-07 2007-11 2011-15 Anys 
